




















































































































































職名 氏名 所属 専門
部門長・教授 三浦　和彦 理学部第一部物理学科 大気物理学
教授 児島　紘 理工学部教養 環境放射線科学
教授 橋本　巌 理学部第一部物理学科 回折結晶学
講師 永野　勝裕 理工学部教養 環境放射線科学
講師 野島　雅 総合研究院 分析化学
助教 浅野　比 山口東京理科大学工学部応用化学科 環境化学
助教 岩本　洋子 理学部第一部物理学科 地球化学
副センター長 西川　雅高 環境安全センター 環境化学
客員教授 青木　一真 富山大学大学院理工学研究部教授 大気物理学
客員教授 五十嵐　康人 気象研究所環境・応用気象研究部室長 地球化学
客員教授 大河内　博 早稲田大学創造理工学部教授 環境化学
客員教授 兼保　直樹 産業総合研究所上席主任研究員 大気物理学
客員教授 財前　祐二 気象研究所環境・予報研究部室長 エアロゾル科学
客員教授 永淵　修 滋賀県立大学教授 大気化学
客員教授 畠山　史郎 東京農工大学農学部教授 大気化学
客員教授 速水　洋 電力中央研究所環境科学研究所上席研究員 大気化学
客員教授 藤田　慎一 電力中央研究所名誉研究アドバイザー 大気環境学
客員准教授 長田　和雄 名古屋大学大学院環境科学研究科准教授 大気化学
客員准教授 加藤　俊吾 首都大学東京都市環境学部准教授 大気化学
客員准教授 鴨川　仁 東京学芸大学准教授 大気電気学
客員准教授 小林　拓 山梨大学大学院医学工学総合研究部准教授 大気物理学
客員准教授 松木　篤 金沢大学環日本海域環境研究センター准教授 大気物理学
客員准教授 皆巳　幸也 石川県立大学生物資源環境学部准教授 大気化学
客員准教授 矢島　千秋 放射線医学総合研究所主任研究員 放射線防護学
客員研究員 櫻井　達也 明星大学助教 大気物理学
客員研究員 矢吹　正教 京都大学助教 大気物理学
外部評価委員 植松　光夫 東京大学大気海洋研究所教授 地球化学
外部評価委員 土器屋由紀子 NPO法人富士山測候所を活用する会理事 大気化学
表１　山岳大気研究部門メンバー（終了時）
ヨーロッパ
・ツ クースピッツエ・ギッフェル【ドイツ】
・モンテローザ【スイス・イタリア】
・ユングフラウヨッホ【スイス】
・ムーサラ【ブルガリア】
・ピクドゥミディ【フランス】　　　など
アシー高原
【カザフスタン】
・ワリガン山
・ラサ
【中国】
・バークロフト山
・スチームボートスプリングス
・ニウォット・リッジ
・バチェラー山
【アメリカ】
・富士山
・立山（室堂平）
・木曽駒ヶ岳（千畳敷カール）
【日本】
マウナ・ロア
【アメリカ】
マルカポマコチャ
【ペルー】
ラクイアカ観測所
【アルゼンチン】
チャカルタヤ
【ボリビア】
サミット
【グリーンランド】
アセルクレム
【アルジェリア】 ネパール
気象観測ピラミッド
【ネパール】ケニヤ山
【ケニア】
南極
ハンル【インド】 鹿林山【台湾】
